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У системі маркетингових комунікацій суттєва роль відводиться 
організації ярмарків і виставок. Ця діяльність тісно пов'язана з практичним 
маркетингом, оскільки дає змогу вивчати ринок, аналізувати потреби 
споживачів, знаходити найприйнятніший для споживача варіант товару, 
встановлювати розумну ціну на нього. Виставкова діяльність – один з 
найбільш складних та інтегрованих видів маркетингових комунікацій. 
Вона включає використання всіх доступних інструментів продажу і 
комунікацій – поштові розсилання, телемаркетинг, рекламу на телебаченні 
й у пресі, рекламні щити, паблік рилейшнз, роздавання зразків і сувенірів, 
буклетів та рекламних листівок. У добре спланованій виставковій роботі 
найефективніше поєднуються усі згадані інструменти для досягнення 
швидкого зворотного зв'язку – укладення угод з клієнтами. Стрімкий 
розвиток технологій у сучасному світі, короткий строк життя інновацій, 
швидкі зміни в економічному, політичному житті, науково-технічному 
середовищі посилюють значення таких комунікативних заходів, як 
виставки (ярмарки), використання яких дає змогу адекватно реагувати на 
зміни та ознайомлювати з досягненнями в різних сферах науки, техніки, 
економіки широкі кола зацікавлених осіб і суспільство загалом. 
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Необхідність виставок ініціюється намаганнями скоординувати у 
часі й просторі та допомогти "зустрітися" попиту і пропозиції. Виставкова 
діяльність має багато цілей, серед яких особливе значення надається 
рекламуванню, інформуванню потенційних споживачів про підприємство і 
його продукцію, а також обміну комерційною інформацією, широкому 
висвітленню виставкових процесів у засобах масової інформації. На базі 
експозицій виставок організовуються короткострокові курси, науково-
технічні семінари, конференції, різноманітні зустрічі, прес-клуби, 
консультування та багато інших заходів. 
Виставка - це синтетичний засіб маркетингових комунікацій, при 
застосуванні якого на відносно невеликій за розмірами обладнаній 
території демонструються для продажу взірці нових товарів чи надаються 
послуги з метою їх подальшої реалізації. 
Виставкова діяльність має багато цілей, серед яких особливе 
значення надається рекламуванню, інформуванню потенційних споживачів 
про підприємство і його продукцію, а також обміну комерційною 
інформацією, широкому висвітленню виставкових процесів у засобах 
масової інформації На базі експозиції виставок організовуються 
короткострокові курси, науково-технічні семінари, конференції, прес-
клуби, консультування та багато інших заходів. Участь у виставках надає 
можливість експонентам формувати суспільну думку про себе шляхом 
демонстрації не лише продукції підприємства, а й високого рівня 
кваліфікації персоналу, ефективного спілкування з потенційними 
клієнтами, громадськістю, засобами масової інформації. 
Участь у виставках передбачає застосування всіх основних засобів 
маркетингових комунікацій у певному місці і в конкретний час. 
 
